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8 P é r e z , hoy ,| 
lada en dos mi l ... 
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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lo i Sret. Alcalde* y Se-
cretarios reciban lo i números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permaneceri hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuadernadón. 
que deberá verificarse cada aflo. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS-. 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
. Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipal», sin distinción, 
diez y seis pesetas al aflo. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial . 
Pres idencia d e l Consejo d e M i n i s t r o s 
Real orden c i rcu lar disponiendo que 
la Presidencia, en actos oficiales, 
cuando no asista e l Gobernador, 
c iv i l , sino lo» Delegados del Qobier 
no o de dicha Autor idad , , correspon-
derá a l Gobernador mi l i ta r , s i s e 
halla presente en e l acto. 
Adminigtraeión manleipal 
Edictos de A l c a l d í a s . 
En t i dades menores 
Edictos de Jun t a rednaUs . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
l dicto de Juzgado 
•Agencia ejecutiva del A y u n t a m i e n t o 
•San E m i l i a n o , — ¿ n u n c i o . 
J"nta p r o v i n c i a l de Abastos de 
León.— Precios d é l o s a r t í cu los de 
¿nimera necesidad en los distinto* 
partidos judiciales durante l a se-
ÍJiinda quincena del mes de Septiem-
bre de 1929. 
PARTE OFICIAL 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I H 
(ri D - g ), S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . E . el P r í n -
c ipe de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a R e a l f a m i -
l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
impor tante sa lud . 
(Gacela del día l.0de Octubre de 1929) 
PiwMMtii fcHwwH (te NUstm 
BBAL ORDEN' CIHCULAK 
N ú m . 367. 
E x e m o . S r . : S . M . e l R e y ( q . D . g.) 
se h a servido disponer, como aclara-
c i ó n a lo preceptuado en l a R e a l 
orden c i r cu l a r de 20 de M a y o de 
1927, Gaceta del 21 , que regu la a 
q u i é n corresponde l a Pres idenc ia de 
los actos of ic ia les , que cuando no 
asis ta e l Gobernador c i v i l , s ino los 
Delegados de l Gobierno o de d i c h a 
A u t o r i d a d , c o r r e s p o n d e r á l a P r e s i -
denc ia a l Gobernador m i l i t a r s i se 
ha l l a presente en e l acto y tiene, 
a d e m á s , l a c a t e g o r í a de Gene ra l . 
L o que de R e a l orden comunico a 
V . E . para su conocimiento y efec-
tos. D i o s guarde a V . E . muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 27 de Sept iembre 
de 1929. 
P R I M O D E R I V E R A 
S e ñ o r e s . . . 
(Gaceta del día 28 de Septiembre de 1929). 
A lca ld í a constitucional de 
Boftar 
E l A y u n t a m i e n t o pleno de m i 
Pres idenc ia , en ses ión de l .d í a 21 de l 
corriente y con ar reglo a lo d is -
puesto en los a r t í c u l o s 303 del E s t a -
j tuto m u n i c i p a l y 11 y 12 del R e g l a -
mento de H a c i e n d a m u n i c i p a l , acor-
d ó hacer las transferencias de c r é -
dito s iguientes: 
C a p i t u l o 1.°, a r t í c u l o 3 . ° , al ca -
p í t u l o 4 . ° , a r t icu lo 4 . ° , 7.000 pese-
tas . •. 
C a p í t u l o 6.", a r t i cu lo 1.°, a l ca-
p í t u l o 4 . ° , a r t í c u l o 4 . ° , 1.500 peser 
tas. 
L o que se anunc ia a l p ú b l i c o por 
el p lazo de quince d í a s , a fin de o í r 
reclamaciones. 
B o ñ a r , 28 de Sept iembre de 1929. 
— E l A l c a l d e , A m a b l e R u i z . 
A l c a l d i a constitucional de 
Carucedo 
E l A y u n t a m i e n t o p leno de m i P re -
s idencia , en ses ión o rd ina r i a que 
c e l e b r ó en fecha 31 de Agos to ú l t i -
mo, entre otras cosas, a co rdó esta-
blecer en este M u n i c i p i o el a rbi t r io 
sobre los productos de l a t ierra a 
pa r t i r del a ñ o 1930, por concurr i r 
e a esta mun ic ipa l idad las condicio-
i 
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nes ex ig idas para su a p l i c a c i ó n , con 
ar reglo a lo dispuesto en e l a r t i cu lo 
12 de l R e a l decreto de 3 de N o v i e m -
bre de 1928, y R e a l orden de 8 de 
M a r z o de 1929. 
A s i mismo queda expuesta a l p ú -
b l i c o desde esta fecha l a ordenanza 
pa ra l a e x a c c i ó n de d i cho a rb i t r io en 
l a Secretar ia de este A y u n t a m i e n t o , 
p o r espacio de t r e in ta d í a s , pa ra que 
sea examinada por las personas que 
l o deseen y promover las rec lama-
ciones que crean justas, como asi 
m i s m o contra e l referido acuerdo. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o y a los efectos dispuestos 
en e l apartado 3 .° de l a c i t ada R e a l 
o rden . 
Carucedo , a 23 de Sept iembre 
de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Cefer ino L ó -
p e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Carracedelo 
F o r m a d o por l a C o m i s i ó n m u n i c i -
p a l permanente de este t é r m i n o , e l 
proyecto de presupuesto m u n i c i p a l 
' o rd ina r io para e l p r ó x i m o ejercicio 
de 1930, se expone a l . p ú b l i c o en l a 
. S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por e l t é r m i n o 
de ocho dias, con ar reg lo a lo que 
de te rmina e l a r t i cu lo 5 ,° de l R e g l a -
mento de H a c i e n d a m u n i c i p a l ; du-
rante d i c h o p lazo y ocho d í a s m á s , 
p o d r á n fo rmular en con t ra del . mis-
m o las reclamaciones que conside-
r e n oportunas. 
Carracedelo, 18 de Sept iembre de 
1929. - £ 1 A l c a l d e , M i g u e l P é r e z . 
A k a l d é a constitucional de 
M a t a ü a n a 
A p r o b a d o por l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l permanente el proyecto de 
modificaciones a l presupuesto de l 
corr iente a ñ o pa ra l a f o r m a c i ó n del 
proyecto de presupuesto a r eg i r en 
e l p r ó x i m o a ñ o 1930, juntamente 
con las c e r t i ñ e a c i o n e s y memorias a 
que se refiere e l a r t i cu lo 296 d e l 
Es ta tu to m u n i c i p a l , e s t a r á expuea 
to a l p ú b l i c o d i c h o documento en l a 
Secretar ia m u i i i c i p a l por t é r m i n o de 
ocho dias, en que p o d r á ser exami-
nado por cuantos lo deseen. 
E n e l c i tado periodo y otros ocho 
dias s iguientes, p o d r á n fo rmula r 
ante e l A y u n t a m i e n t o cuantas re-
clamaciones u observaciones est i -
men convenientes los con t r ibuyen-
tes o entidades interesadas. 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente a los efectos de l ar-
t í c u l o 5 .° del Reg l amen to de 23 de 
Agos to de 1924, y para general co-
noc imien to . 
M a t a l l a n a , a 27 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J u a n B a r d ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
Santa M a r í a de O r d á s 
E l p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó -
v i l e s formado en este A y u n t a m i e n t o 
para 1930, e s t a r á expuesto a l p ú b l i -
co en l a Secre tar ia de este A y u n t a -
miento desde el d í a 1 hasta e l 15 de 
Octubre p r ó x i m o , ambos inc lu s ive , 
a los efectos de o í r reclamaciones; 
t ranscur r ido ese p lazo no se a d m i -
t i r á r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
San ta M a r í a de O r d á s , 27 de Sep-
t iembre de 1929.— E l A l c a l d e , G a s -
par R o b l a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Rr.yero 
E l proyecto de presupuesto m u -
n i c i p a l ordinar io- de este A y u n t a -
miento , aprobado por. l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l permanente para e l a ñ o 
de 1930, se h a l l a de manifiesto en l a 
S e c r e t a r í a de l m i s m o , por t é r m i n o 
de ocho d í a s h á b i l e s , durante d i cho 
p lazo y ocho dias m á s , p o d r á n for-
m u l a r las reclamaciones que estimen 
convenientes los contr ibuyentes de l 
m i s m o / 
R e y e r o , 22 de Sept iembre de 1929; 
— E l A l c a l d e , M i g u e l V e g a . 
ENTIDADES MENORES 
Jun ta vecinal de MoUnaferrera 
C o n el fin de a d q u i r i r fondos para 
atender a los gastos de l a t e rmina-
c ión de las obras de los locales es-
cuelas de este pueblo y enseres de 
las mismas, de c o m ú n acuerdo de l 
pueblo y esta J u n t a , a c o r d ó vender 
en p ú b l i c a subasta, las parcelas de 
terreno de l c o m ú n de vecinos s i -
guientes: 
1.* U n a parcela t i l u l a d a en V a l -
deperal , que hace aproximadamente 
60 á r e a s de cabida , l i n d a : Nacie>ite 
reguera; M e d i o d í a , prado de !,u¡4 
Cadierno; Poniente , fincas par í i ,,, 
lares, y Nor te , con e l r í o . 
2.a O t r a parcela , a l s i t io de Co-
dera l , hace i g u a l cabida , l i n d a : Xa. 
c í e n t e , d i cho nombre; M e d i o d í a co-
rrales de R a m ó n G o n z á l e z : Ponit-n. 
te, í d e m de Pedro Busnadiego y 
C i p r i a n o M a y o , y Nor te , fincas par-
t iculares . 
D i c h a subasta se e f e c t u a r á a los 
ocho d í a s en que aparezca en el lio. 
LETIN OFICIAL, y s e r á c o n d i c i ó n pre-
cisa depositar e l 10 por 100 de la 
t a s a c i ó n , y e l que resulte rematante 
d e b e r á hacer e l pago de su importe 
en el p lazo de c inco dias siguientes 
siendo a l mayor postor.. 
L o que s é hace p ú b l i c o para ge-
nera l conocimiento , y que e l que se | 
crea perjudicado, presente sus re-
clamaciones ante esta J u n t a antes! 
de celebrarse l a subasta; después nol 
s e r á n atendidas Jas que se presen-
ten . 
MoUnafer rera , 23 de Septiembre I 
de 1 9 2 9 . — E l Presidente , J o s é Mar-1 
t inez . ; 
Jun ta vecinal de Cabritlanes . 
, F o r m a d o e l repar t imiento sobre I 
ut i l idades para é l ' a ñ o 'actual, per-1 
m a n e c e r á exp 'ués to a l púb l i co , en la 
Secretaria de l . A y u n t a m i e n t o por i 
espacio de quince < dias , durante los 
cuales y tres d í a s m á s , p resen ta rán 
los interesados las - reclamaciones | 
que crean justas. . 
Cabr i l lanes , Sept iembre 25 ' 
1 9 2 9 . — E l P r e s i d é ñ t e de l a J u ' »I 
de repar t imiento, M a n u e l Garc ía 
Jun ta vecinal de Campaflana 
F o r m a d o por esta J u n t a vecinni 
presupuesto o rd ina r io de ingreso-
gastos para e l corr iente a ñ o de l'1' 
se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o <"•'• " I 
casa del S r . Pres idente de dic' 
J u n t a para que toda aquella pers' 
que le interese pueda examnii ' 
durante e l p lazo de quince d ías , i-1-'" I 
entendido que, pasado que sea «iit i ' " I 
plazo , s e r á r emi t ido a l a Superi<H'i I 
para su censura y a p r o b a c i ó n . 
Campafiana, a 23 de Septieml ' ^ l 
d e l 9 2 9 . - E l P r e s i d e n t e d e la Ju""11' 
Indalecio L ó p e z . : -
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que ¿ a de r eg i r en e l corr iente a ñ o 
v aprobado por l a asamblea de v e c i -
nos, se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en 
| e' domic i l io del S r . Presidente , por 
termino de quince d í a s , pa ra o í r 
reclamaciones. 
Quintana de R u e d a , 25 de Sep-
tiembre, de 1 9 2 9 . — E l Pres idente , 
Eulogio Ig les ias . 
ADMMBmQÓN Bfi 1181101 
Juzgado munic ipa l de Oseja de 
Sajambre 
Don A ma deo F e r n á n d e z D l a z - C a -
neja, J u e z m u n i c i p a l de Oseja de 
Sajambre. 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a D . B a m ó n B l a n c o Caso, vec ino de 
Cangas de O n í s (Oviedo), de ocho-
cientas noventa y dos pesetas, que 
le adeuda D . L o r e n z o G r a n d a M a r -
tino, vecino que fué de Soto de S a 
jambre, costas causadas y que se 
causen, se saca á p ú b l i c a subasta de 
la propiedad de dicho deudor, las 
fincas.siguientes, radicantes en este 
tiirmino de Soto de Sajambre: *. 
1. * . U n a tercera parte de casa, en 
el casco de este pueblo, l i n d a : por 
los cuatro puntos cardinales^ con 
casa de F r a n c i s c o G r a n d a ; tasada 
en ciento c incuenta pesetas. ' 
2. " Otro pedazo de casa, en e l 
sitio del A r g ú m e n o , l i n d a : Nor te , 
con prado de L o r e n z o G r a n d a M a r 
t ino; Su r , con casa de F r a n c i s c o 
1 í i anda y F e l i p a M e r l i n o ; Es te , con 
pi-v.lo de L o r e n z o G r a n d a M a í t i n o , 
y Oeste, con prado de F r a n c i s c o 
1;: .mda; tasado en c incuenta pesetas. 
Otro pedazo de casa, en C á n -
'"•w), l i n d a : Nor t e , con t i e r ra de 
Indalecio G r a n d a ; Su r , con casa 
''• Francisco G r a n d a ; E s t e , con 
C: -a de F e l i p a Martino, y Oeste, con 
'i'rra de herederos de M a r c e l a M a r 
'f; tasado en ciento c incuenta 
Poetas. 
' •* Otro pedazo de casa y t ie r ra , 
' '*> si t io de L a B o a , cabida dos 
l i nda : Nor te , con prado de 
enio M a r t i n o ; S u r y Es t e , con 
Marcos D i e z , y Oeste, D . C i r i l o D í a z 
S á n c h e z ; tasado en c ien pesetas. 
6.a U n huerto, en e l s i t io L a 
B o l i s a , de una á r e a , l i n d a : Nor te , 
con huerto de D . Leona rdo B a r r i a -
da; S u r , de F e l i p e G r a n d a ; Es te , 
con herederos de V a l e n t í n D í a z C a -
lleja, y Oeste, con L a B o l i s a ; tasado 
en c incuenta pesetas. 
6. a U n prado, en e l s i t io de l 
A r g ú m e n o , de d iez y seis á r e a s , 
l i n d a : N o r t e , con pastos comunes; 
S u r , con prado de F e l i p a M a r t i n o ; 
E s t e , de F ranc i sco G r a n d a , y Oeste, 
con casa de L o r e n z o G r a n d a M a r t i -
no; tasado en ve in t i c inco pesetas. 
7. a Ot ro prado, en e l s i t io de L a 
Solana , de seis á r e a s , l i n d a : Nor t e , 
con prado de F e l i p e G r a n d a ; S u r , 
con Severo M a r t i n o ; Es t e , con pas-
tos comunes, y Oeste, de Pedro 
M a r t i n o ; tasado en vein te pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar él d í a 
v e i n t i d ó s de l p r ó x i m o Octubre , de 
diez a doce, en l a sala audiencia de 
é s t e Juzgado ; a d v i r t i é n d o s e que no 
exis ten t í t u lo s de propiedad de las 
fincas descritas, c o n f o r m á n d o s e con 
los que resulten; q u é no «e admi ten 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras; partes de l a t a s a c i ó n , y que los 
lioitadores c o n s i g n a r á n previamen-
te en l a mesa d é é s t e J u z g a d o e l 
d iez por ciento, de l a t a s a c i ó n de las' 
f incas . ' • 
Oseja .de Sajambre, a v e i n t i t r é s 
de Sept iembre de m i l novecientos 
v e i n t i n u e v e . — E l J u e z , Am a de o 
F e r n á n d e z . — E ^ Secretar io, F é l i x 
A l o n s o . , / / / I • 
A g e n c i a ejeentint d e l A y u n t a m i e n -
to de S a n E m i l i a n o 
D o n Cas imi ro G a r c í a , A g e n t e eje 
cu t ivo de esta loca l idad por d é -
bitos del repar t imiento general 
sobre ut i l idades. 
H a g o saber: Que por p rov idenc ia 
fecha de hoy dic tada por m i en ex-
pediente de apremio, que ins t ruyo 
contra D . M a n u e l A l v a r e z , vec ino 
que fué de V i l l a r g u s á n , per d é b i t o 
del repar t imiento general sobre u t i -
l idades, ha sido decretada l a venta 
en p ú b l i c a subasta de los bienes em-
bargados a l mismo y que se de ta l lan 
a c o n t i n u a c i ó n : 
1. a P r a d o , denominado R i c o 
M a r z o , de 12 á r e a s , que l i n d a : N o r -
te, a r royo; E s t e , otro de R a m ó n A l -
va rez ; y S u r y Oeste, a t royo; v a l o -
rado en 42 pesetas. 
2 . a T i e r r a Chander rey , de 38 
á r e a s , que l i n d a : N o r t e , M a n u e l 
G o n z á l e z ; S u r , otra de M a n u e l a A l -
varez ; E s t e , A n t o n i o A l v a r e z , y 
Oeste, F r a n c i s c o Be rna rdo ; va lo r ada 
164 pesetas. 
3. * P r a d o Chander rey , de 12 
á r e a s , que l i n d a : N o r t e , J o s é A l o n -
so; S u r , ar royo; Es te , M a n u e l a A l -
varez , y Oeste, M a r í a G o n z á l e z ; v a -
lorado en 45,75 pesetas. 
4 . a P r a d o L a Cabra , de 18,50 
que l i n d a : Nor t e , J o s é A l o n s o ; S u r , 
a r royo; Es te , A n t o n i o A l v a r e z , y 
Oeste, M a r í a G o n z á l e z ; va lorado en 
71,25 pesetas. 
6.* P r a d o La l E s p i n a , de 17,50 
que l i n d a : Nor te , ar royo; S u r , E s t e , 
y Oeste, ej ido; va lorado en 6,25 pe-
setas. • 
D é b i t o por cuotas y recargos y 
costas hasta hoy , 185,85 pesetas. 
L a l subasta t e n d r á l uga r e l d í a 
diez y seis de l p r ó x i m o Oc tubre , en 
l a Casa Cons i s to r i a l , a las d iez de l a 
m a ñ a n a ; a d m i t i é n d o s e durante l a 
p r i m e r a hora , d e s p u é s de abierto e l 
r é m á t e , las posturas que cubran los 
dos tercios de l a t a s a c i ó n , y . s i trans-
c u r r i d o este t iempo no se hubiere 
presentado n i n g u n a , sé a d m i t i r á en 
él plazo de otra media hora l a que 
cubra e l impor te del d é b i t o , recar-
gos, gastos y costas del procedi -
mien to . 
L o que se anuncia a l p ú b l i c o , con-
vocando lioitadores, haciendo saber 
a d e m á s que con arreglo a l a r t í c u l o 
85 de l a I n s t r u c c i ó n , e l deudor pue-
de l i b r a r sus bienes embargados 
hasta e l momento de celebrarse l a 
ven ta , pagando e l p r i n c i p a l , recar-
gos, gastos y costas. 
S a n E m i l i a n o , 25 de Sept iembre 
de 1 9 2 9 . — E l Agente ejecutivo, C a -
s imi ro G a r c í a . 
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JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Predn le In irtlalM ie prtoen leceHUI ei ti! isiuii lardMi iilldalN Arale ta ninli tficni leí m le Seilieilre le m 
P A R T I D O S 
León.. 
Aatorfia. . . . . . . 
La Bafteza... . 
UVecÜla . . 
Murta» de Paredes. 
Ponfenrada.. 
Riafto. . . 
Sahafiiin.. . 
Valencia. . 
Viliafraaca. 
P R E C I O D E L K I L O D E 
Pan 
familia 
Vesctau 
0,63 
0,63 
0,63 
0,63. 
0,65 
0,65 
0,63 
0.63 
0,63 
0.67 
Cania 
vaea • 
3,70 
mu'» 
3,50 
2,90 
2,75 
2,75 
1.71,1,71 
n » 
2,50 
2.40 
2,40 
Lachazo.y 
Cardara 
Vcstiat 
2,50 
y3¿50 
3,00 
» 
2,75 
3,00 
2,50 
2,50 
Taelao 
Pesetas 
3,00 
3,25 
3,40 
3,00 
3,00 
3,00 
3,75 
2,60 
3,00 
3,00 
1,50 a 2,00 0,80 a 1,60 0,90 
Baealaa 
Peseta» 
2,00 
2,10 
2,00 
2,00 
2,00 
1,60 a 2,20 
2,00 
2,00 
1,30 
.1,40 
1,25 
1,40 
1,60 a 2,001,00 a 1,40 Val ,30 0,70 
1,40 
1,40 
1.20 
1,40 
Pesetas 
1,40 
1,40 
1,20 
1,30 
1,50 
1,20 
1.25 
1.30: 
A r r a s . 
Pesetas 
0;70y90 
0,90 
0,75 
0.80 
0,80 
0,80 
0,80 a 1,1 
0,80 
0,80 
001 
A i ú e a r 
Peseta» 
1,70 y 1,75 
1,65 
1,75; 
1,80; 
1,90 
1,80 
1,80 
,80 a 2,00 
1,80 
1,75 a 1,80 
Patata» 
Pesetas 
0.25 
0,20 
0.20 
0,20 
0,14 
0,22 
0,22 
0.20 
0,25 
0,20 
P R E C I O D E L U T R O D E 
A O K I T K 
Da 
o l iva 
Pesetas 
2,10 
2,40 
2,00 
2,35 
2,30 
2,20 
2,05 
2,30 
2,25 
2,15 
Da 
Pesetas 
Mudada 
Pesetas 
Lacha 
Pesetas 
0,60 
0,60 
0,60 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,60 
0,60 
0,60 
1,00 
1,00 
1,00 
» 
1,00 
» 
1,00 
1,10 
Prado 
dala 
doeana 
da 
huavaa 
2,50 
2,50 
2,25 
2,00 
2,25 
2,25 
2,50 
2,50 
2,25 
2,25 
Minara!, 
loa tOO 
kilo» 
Pesetas 
8,00 
5,45 
9,00 
4,00 
5,00 
» 
9,00 
7,50 
6,40 
Vagalal, 
loa 100 
Mloa 
Poete» 
14,00 
26,10 
21,50 
12,00 
18,00 
• » 
22,00 
16,50 
13,00 
NOTA.—Los precios de esta quincena comparados:con l a anterior, sufrieron las variaciones siguientes: 
L e ó n , a lza de 20 c é n t i m o s en docena de huevos.' ' 
L a Bafleza, baja de 36 cén t imos en l i t ro de aceite y 10 en k i l o de bacalao. 
Vi l la f ranca del Biereo, a lza de 26 c é n t i m o s en docena de huevos.. 
Imp . de ! ? D i ^ t e o i ^ B ° p o v i ñ o u Í 
L e ó n , 1.° de Octubre de 1929 
El Gobernador civil-Presidente, 
Generoso M a r t i n Toledano 
